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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Doiíiioica lílll d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
L 
Continuación dei Sanio Evangelio, 
seáún San Lucas (XXVI, 1, 9) 
En aquel tiempo, J e s ú s dijo a sus 
discípulos: »Uii hombre rico tenía un 
administrador, que fué acusado delante 
de él por haber disipado toda su fortuna. 
Le hizo comparecer a su presencia, y fe 
dijo: ¿Qué es lo que oigo decir de tí? 
Dame cuenta de la administración, porque 
no quiero ya que de hoy en adelante 
administres mi hacienda, etc., ele. 
Consideración 
Este hombre rico es Dios y su admi-
nistrador somos nosotros. Luego si es' 
Dios quien es el verdadero poseedor y 
el solo dueño de todos los bienes que 
existen, debemos de ser agradecidos a 
tantos beneficios como nos dispensa dia-
riamente en el orden material, moral, 
social y religioso. Siendo nada más que 
administradores de nuestro cuerpo y de 
nuestra* alma y de los demás bienes que 
nos rodean, obremos como honrados 
depositarios, teniendo el mayor cuidado 
de ellos, tanto para conservarlos como 
Para hacerles dar frutos. Nunca destruir 
la obra de Dios: nunca atentar contra 
'a vida que Dios nos presta para salvar 
nuestra alma. E l que le quita la vez a 
Dios por el suicidio, cree librarse de un 
mal, y hahi ta rá eternamente en e l infierno. 
E L MILAGRO DE AMSTERDAM 
(1345) 
— ^ — 
(Conclusión) 
El culto al Santísimo Sacramento del 
Milagro de Amsterdam, llegó a su apo-
geo en el siglo X V I . Con ocasión del 
jubileo en Roma, el año 1500, concedió 
el Papa Alejandro VI gran número dé 
indulgencias que podían ganarse en el 
año siguiente en la iglesia del Santísimo 
Sacramento, de Amsterdam, donde se 
reunieron miles y miles de personas de 
Holanda y otros países con motivo del 
jubileo celebrado con solemne fiesta el 
día 16 de Marzo de 1501, en que por 
primera vez se celebró el Oficio conme-
morativo del milagro. 
El 3 de Octubre de 1504, el archi-
duque Federico, Obispo de Utrech, 
establece la fiesta anual y su octavario, 
dentro de la cual se llevaba procesio-
nalmente la Hostia milagrosa, siendo esta 
fiesta y octavario confirmados cincuenta 
años más tarde—el 31 de Agosto de 
1555—por el también Obispo de Utrech, 
Qeorges de Egmont. 
En 1531 y 1532, el emperador Carlos V 
fué en peregrinación ^ a la iglesia del 
Santísimo Sacramento del Milagro; des-
pués . . . 
Influidos ya por las nefastas doctrinas 
de Lutero, pretendieron los burgomaes-
tres de la ciudad cercar la iglesia y 
destinar és ta a edificio para telares, lo 
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que motivó una heróica defensa del tem-
plo por las mujeres de Amsterdam; mas 
el 23 de Agosto de 1566—y como ya lo 
habían sido otros anteriormente — fué 
saqueado, quemados sus cuadros y pin-
turas, hollados sus altares y destruidos 
los famosos bajorrelieves con que le 
adornara Jacobo Cornelisa (Jacobo el 
de Amsterdam) Volvió a resurgir la 
fiesta en 1567 y se celebró la antigua 
procesión en Mayo de aquel año; pero 
fué esto chispa que pronto se apagó ante 
el empuje del protestantismo, que hizo 
cerrar aquel famoso templo en 1578, 
convirtióle después en asilo, le dest inó 
posteriormente a diversos usos y quedó 
definitivamente en poder de los protes-
tantes. 
La capilla construida sobre el empla-
zamiento mismo de la casa en que acaeció 
el milagro, fué demolida por los protes-
tantes, que construyeron en su lugar 
una sala de reuniones para todo cuanto 
tiene ca rác te r francamente anticatólico; 
y en cuanto a la Sagrada Forma mila-
grosa... no existe. Se cree fundadamente 
que fué consumida por el Obispo de 
Utrech para preservarla de una muy 
posible profanación en aquellos calami-
tosos días. ¿Sería así, Divino Rey Sacra-
mentado? 
Todavía en nuestros días, asisten 
todos los años los católicos de Amster-
dam a la procesión que, de modo clan-
destino y de noche, se celebra alrededor 
de la que fué iglesia del Santísimo Sacra-
mento; pero sólo hombres, que después 
de recorrer las calles que siglos há 
recorriera la solemne procesión anual, 
se distribuyen entre las varias iglesias 
católicas que hay en la población, oyen 
Misa y comulgan en ella. ¡El culto a la 
Hostia milagrosa, perdura! El infierno 
no ha podido destruir el arraigado amor 
de los numerosísimos católicos de Ho-
landa, en general, y de Amsterdam, en 
particular, al Santísimo Sacramento del 
Altar . 
(De E l Adal id Seráfico) 
A L G U N O S D A T O S A S T R O N Ó M I C O S 
l_A T I E R R A Y E L . S O L . 
El d iámetro de la Tierra es de 
12,732 ki lómetros , el del Sol es de 
1.394,000. El volumen del Sol es 1.280 000 
veces mayor que la tierra. Es decir, que 
si pudiéramos dividir el Sol en porciones 
tan grandes como la Tierra, saldrían un 
millón doscientos ochenta mil mundos 
como el nuestro. Esta magnitud no entra 
fácilmente en nuestro entendimiento. Para 
aclararla, valgámonos de los dos ejem-
plos siguientes: 
Consideremos la Tierra reducida al 
tamaño de un grano de trigo, y, si tene-
mos la curiosidad de contar los granos 
que caben en un decilitro, hallaremos 
que son unos mil, y por tanto en un litro 
caben 10 000 aproximadamente. Siendo 
el Sol 1.280,000 veces la Tierra, si redu-
cimos este número de granos a medidas 
métr icas , veremos que resillan 128 litros, 
que equivale aproximadamente a dos 
fanegas y media. Es decir, que la rela-
ción que hay entre la Tierra y el Sol 
es la misma que la de un grano de trigo 
al lado de un montón de 2'5 fanegas; 
o la de una naranja al lado de un mon-
tón donde hubiera 128 millares. 
Si consideramos mentalmente la Tierra 
trasladada al centro del Sol y la Luna 
girando al rededor de ella a la distancia 
que está , que es 385,000 kilómetros, no 
llegaría nuestro satél i te a tocar la super-
ficie exterior del Sol. ¡Tal es el inmenso 
volumen del astro del día! 
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La distancia que nos separa del gran-
dioso astro es de 148 millones de kiló-
metros. También esta cantidad es dema-
siado grande para ser comprendida por 
nuestro limitado entendimiento. Para 
formarnos una idea aproximada, supon-
gamos un motor (locomotora, aeroplano, 
etc.) que partiera de la Tierra atrave-
sando el espacio con velocidad de cien 
kilómetros por hora; esta máquina, sin 
pararse un solo instante, t a rdar ía en 
llegar al Sol 168 años y 10 meses. Y 
a t ravés de tan enorme distancia, el Sol 
envía incesantemente hacia la Tierra 
torrentes de luz y de calor capaces de 
dar vida a tantos seres, animales y 
vegetales como la pueblan. 
¿Y hay quien pueda dudar de la 
existencia de Dios, de su poder infinito 
y quien es túpidamente se atreva a 
blasfemar contra el santo nombre del 
Supremo Creador de tanta grandeza? 
J O S É VARGAS. 
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LNDICADOR PIADOSO 
Día l : jubileo de 19 porciúncula. 
—Desde las vísperas de hoy hasta las 
doce de la noche de mañana, se gana 
indulgencia plenaria tantas cuantas veces 
se visite la Parroquia o la Iglesia de 
las Monjas, habiendo confesado y comul-
gado. 
Primer Viernes de mes.—Comunión 
y Ejercicios del Apostolado de la Ora-
ción. 
Los días 2, 3 y 4, las Marías cele-
brarán Triduo de Reparación y Desagra-
vios en la Misa de ocho. 
Día 10. — Comunión y Ejercicios de 
Hijas de María. 
C^ C 'CS í í ^ í 
^ «S/ amas a Dios, hab l a r á s de É l con 
frecuencia y amor. 
MEZCLA DE BIENES Y MALES 
En el repartimiento de las cosas 
temporales, muchas veces muestra el 
Señor su divina Providencia. Porque si 
ahora castigase todos los pecados con 
pena manifiesta, muchos pensarían que 
aquí se acababa todo el castigo, y que 
no hay más que temer en la otra vida. 
Y al r evés , si no castigase en ésta ningún 
pecado claramente, no creer ían que hay 
divina Providencia. De la misma manera 
en las cosas alegres y prósperas , si 
Dios con su liberalidad no las concediese 
a algunos que se las piden. Ies parecer ía 
que no estaba el darlas en su mano; y 
si las diese a todos los que se las piden, 
juzgarían, por ventura, que no les habían 
de servir sino por ellas. Y así no ser ían 
píos y agradecidos, sino avaros y codi-
ciosos. (SAN AGUSTÍN.) 
A LOS ENTROMETIDOS 
R El F" R A IM E S 
'• !=@=í— — 
De fuera vendrá quien de casa nos 
echará . 
A boda ni bautizo no vayas sin ser 
llamado. 
Lo que no has de comer déjalo cocer. 
Más sabe el loco en su casa que el 
cuerdo en la ajena. 
Tienes en tu casa al muerto y vas 
a llorar al ajeno. 
Cada gallo canta en su gallinero. 
Mientras en mi casa me estoy, rey 
me soy. 
Bien es tá San Pedro en Roma. 
Cada, uno en su casa y Dios en la 
de todos. 
Fué por lana y volvió trasquilado. 
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A veces de cazar pensamos, cazados 
quedamos. 
Donde las dan las toman. 
A cautelas, cautelas mayores. 
i p u n t e s l i s t ó n e o s de l l o r a 
(Continuación) 
Consti tuía su afición favorita, sirvién-
dole de grato solaz, hacer investigaciones 
en los Archivos, ordenar legajos, facilitar 
el manejo de los libros, dotándolos de 
índices , formar árboles genea lóg icos , 
e tcé te ra . 
Así, con la paciencia de un Benedic-
tino, consumía horas y horas leyendo 
aquella escritura empleada en los anti-
guos documentos, con letra más tendida, 
de mayor tamaño y con enlaces tan 
continuados, que en muchos casos no 
había separación de palabra a palabra, 
haciéndose un verdadero paleógrafo, pues 
la traducía con relativa facilidad, cuando 
se dedicaba a buscar noticias curiosas, 
o había necesidad de servirse de alguno 
de aquellos, al instruirse expedientes de 
adjudicación de Vínculos o Capellanías , 
o en litigios promovidos en los Tribu-
nales. 
Pasando una temporada en Granada, 
en 1855, celebraba en la Parroquia de 
Santa Escolást ica , y apercibido de que 
había en su Archivo un Libro de Bau-
tismos sin índice, por puro pasatiempo, 
se lo dejó formado. Lo mismo hizo con 
otro en la Parroquia del Colmenar, al 
visitar, en 1882, a su íntimo amigo Don 
J o s é María Medina y Millán, Cura de 
dicha villa. 
Al crearse los modernos Registros de 
la Propiedad, a ruegos de D. Eduardo 
Robles Rodríguez, con solo mandarle a 
su casa los Libros de la antigua Conta-
duría de Hipotecas de este Partido y un 
escribiente, le formó también el Indice 
de los mismos. 
Poseedor de los Libros de D . Juan 
Bootello Navarro, de que ya hicimos 
méri to, continuó e! Registro de Matri-
monios, que comenzó en 1564, por dis-
posición del Santo Concilio de Trento, 
hasta el de 1902. Rectificólos en muchos 
casos, llenándolos de citas y apostillas 
para mayor claridad, y facilitar la subida 
de las cuerdas genealógicas , desde 1564 
hasta llegar a los primitivos pobladores 
que vinieron a la conquista, en 1484, 
no obstante la dificultad que ofrecía el 
libre uso de los apellidos, s irviéndose de 
las cartas dótales , testamentos, particio-
nes y otros documentos de las Escri-
banías. 
Coleccionó los 120 apellidos de las 
familias más recientemente domiciliadas 
en Alora, por orden alfabético, comen-
zando con Arando, y acabando con Zam-
brana, haciendo constar sus respectivas 
procedencias y árboles desde su venida 
hasta el presente. En ella señala y 
aclara las familias que, llevando el mismo 
apellido, no tienen, sin embargo, paren-
tesco alguno entre sí. Entre ellas cita 
nueve con el apellido G//; cuatro con el 
de Moreno; cuatro con el de Hidalgo, 
que son, Aracena, Qaevedo, Bujaco y 
Terrazas; cinco con el de Fernández, 
que son, Guevara, Cantillo, Perea, Pardo 
y Conejo, e t cé t e ra . 
Con frecuencia venían a él personas 
que deseaban conocer sus antecedentes 
familiares, algunas que los necesitaban 
para ingresar en las Ordenes Militares, 
y en seguida les formaba sus árboles 
genealógicos sin interesarles nada. Como 
consumado genealogista,. en este punto 
hizo trabajos muy acabados, 
(Se cont inuará) A. B. M . 
MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
